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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
O. M. número 3.443/69 por la que se declara de utilidad
para la Marina la obra «El español ante el mar», del
Capitán de Corbeta don Eliseo Alvarez-Arenas---Pá
gina 2.557.
Rectificaciones.
O. M. número 3.444/69 por la que se rectifica la Orden
Ministerial número 3.414/69 (D. O. núm. 226), en el
sentido de que la obra «A los futuros Sargentos» es







Resolución número 636/69 por la que se dispone pase a
desempieñar el destino de Jefe de Sección del S. T. U. M.
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo el Teniente Coronel de Máquinas don losé
María Orjales Valcárcel. Página 2.557.
Resolución número 637/69 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas de la
corbeta «Descubierta» el Capitán de Máquinas don
Carlos Aguirre Peris. Página 2.557.
Resolución númEro 638/69 por la que se dispone pase a
desempeñar el destino de la Central Eléctrica de Gua
narteme e I. D. E. C. O. del Arsenal de Las Palmas
el Capitán de Máquinas don Albino Rebón Cartelle.—
Página 2.557.
Resolución número 641/69 por la que se nombra Ayudan
te Profesor cíe la Escuela Naval Militar al Teniente
de Máquinas don Dionisio Fernández Vázquez. Pá
gina 2.557.
Resolución número 642/69 por la que se dispone pase
destinado al Centro de Formación de Especialistas y
Cuartel de Instrucción de Cádiz el Teniente de Má
quinas don José Luis Alloza Gómez. Páginas 2.557
y 2.558.
Resolución número 643/69 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de los Servicios de Máquinas y
de Trabajos en las Defensas Portuarias del Departa
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo el Teniente
de Máquinas don Manuel Díaz Rodríguez. Pági
na 2.558.
Resolución número 644/69 por la que se di:4)one pase
destinado al destructor «Lepanto» el Teniente de Má
quinas don Fernando Rodríguez Viciana. Página 2.558.
Instructores.
Resolución número 639/69 por la que se nombra Instruc
tor, durante el período comprendido entre las fechas
que se indican, al Capitán de Máquinas don Alfonso
Fernández Fernández.—Página 2.558.
Retiros.
Resolución número 244/69 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Comandante de Máquinas
don Emilio Nieto Puente.—Página 2.558.
Resolución número 242/69 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Comandante Archivero de
la Armada don José Alberto Gómez Malfaz. — Pági
na 2.558.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 640/69 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Capitán de Máquinas don
José Luis Santos Blanco.—Página 2.558.
Resolución número 645/69 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de Máquinas don
José María Ferragut Hurtado.—Página 2.559.
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Resolución número 646/69 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente Médico don Ri
cardo Pérez Calero.—Página 2.559.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
Resolución número 245/69 por la que se dispone se con
sidere en situación de «retirado» el ex Auxiliar primero
de Oficinas y Archivos (graduado de Alférez de Fra
gata) don Manuel de Vargas Páez.—Página 2.559.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 3.445/69 (D) por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Capellán e Instructor de la Es
cuela de Máquinas de la Armada el Capellán Mayor
don Serafín Aurelio Viña Vigil. Página 2.559.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos de aptitud.
Resolución número 243/69 por la que se reconoce la ap.-
titud de Coordinador Táctico-Navegante Aéreo a los
Tenientes de Navío que se relacionan. Página 2.559.
Especialidades del Cuerpo de Intervención.
Resolución número 68/69 por la que se designa para efec
tuar los cursos de las Especialidades que se indican a
los Jefes del Cuerpo de Intervención que se expresan.
Páginas 2.559 y 2.560.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
O. M. número 3.446/69 por la que se aprueba la clasifi
cación de las viviendas en arrendamiento del Patronato
de Casas en Tuy.—Página 2.560.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de aptitud para el Mando de Unidades de Opera
ciones Especiales.— Designación de Alura--.77. Orden
de 7 de octubre de 1969 por la que se des:g,i.:1 Alum
nos para el curso de aptitud para el Mando de Unida
des de Ogeraciones Especiales al Capitán y Sargento
de Infantería de Marina que se citan.—,Página 2.560.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 9 de septiembre
de 1969 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona. Páginas 2.560 a 2.562.
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS PARTICULARES
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
Orden Ministerial núm. 3.443/69.—De confor
midad con la propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada he resuelto declarar de utilidad para la Marina
la obra "El español ante el mar", del Capitán de
Corbeta don Eliseo Alvarez-Arenas, recomendando
su adquisición a los Centros y Bibliotecas de la Ar
mada que les interese.




Orden Ministerial núm. 3.444/69.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 3.414/69 (D. O. núme
ro 226) en el sentido de que la obra "A los futuros
Sargentos", declarada de utilidad para la Marina, es
orig:nal del Capitán de Corbeta don Eulogio Gon
zález Ortiz.









Rescriución núm. 636/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se -dispone que el Teniente
Coronel de Máquinas don José María Orjales Valcár
cel cese en su destino actual, cuando sea relevado, y
pase a desempeñar el de Tefe de Sección del STUM
(lel Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 7 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Número 233.
Resolución núm. 637/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Carlos Aguirre Peris cese en el
portahelicópteros Dédalo, cuando sea relevado, y pase
destinado corno Jefe del Servicio de Máquinas de la
corbeta Descubierta con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 7 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 638/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas de la Escala de Tierra don Albino Rehón
Cartelle cese en su destino actual y pase a desempeñar
el de Central Eléctrica de Guanarteme e I. D. E. C. O.
del Arsenal de Las Palmas con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 641/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Profe
sor de la Escuela Naval Militar al Teniente de Má
quinas don Dionisio Fernández Vázquez, actualmente
embarcado en el remolcador R. R.-20, afecto a dicha
Escuela.
-




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 642/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Máquinas don José Luis Alloza Gómez cese en el
transporte de ataque Castilla y pase destinado al
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Centro de Formación de Especialistas y Cuartel de
instrucción de Cádiz con carácter voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 643/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Máquinas don Manuel Díaz Rodríguez cese en el
crucero Canarias y pase destinado corno Jefe de los
Servicios de Máquinas y de Trabajos en las Defensas
Portuarias del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo con carácter voluntario.
Madrid, 7 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 644/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Máquinas don Fernando Rodríguez Viciana cese
en el buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, cuando sea
relevado, y pase destinado al destructor Lepanto con
carácter voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Instructores.
Resolución núm. 639/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — A los efectos económicos
correspondientes, se nombra Instructor al Capitán de
Máquinas don Alfonso Fernández Fernández, Jefe
(le Máquinas del minador Neptuno, durante el período
comprendido entre el 28 de julio y el 1 de septiembre
del ario actual, con motivo del viaje de instrucción
de los Alumnos de la Milicia Naval Universitaria
y de la Reserva Naval.
-Madrid, 7 de octubre de »1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 244/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 15 de
abril de 1970 la .edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Comandante de Máquinas (Escala
de Tierra) don Emilio Nieto Puente cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 242/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 8 de
abril de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Comandante Archivero de la Ar
mada don José Alberto Gómez Malfaz cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 8 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 640/69, del Director de Reclu
tamiento. y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Pilar Macrina Filgueira Iglesias al Capi
tán de Máquinas don José Luis Santos Blanco.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Fi anco
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Resolución núm. 645/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O, duns. 257 y 249), respectivarhente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la señorita
María de las Mercedes Fiol Gómez al Teniente de
Máquinas don José María Ferragut Hurtado.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 646/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Emilia García de la Sen al Teniente Médico don Ri
cardo Pérez Calero.
ladrid, 7 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 245/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Sección de Justicia de este Ministerio, se dis
pone que el ex Auxiliar primero de Oficinas y Ar
chivos clon Manuel de Vargas Páez (Graduado de
Alférez de Fragata) se considere en situación de "re
tirado" a los solos efectos de percibir el haber pasivo
que pueda corresponderle, complementándose en este
sentido la Orden Ministerial de 3 de septiembre de
1940 (D. 0. núm. 208).
Madrid, 8 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.445/69 (D). ,‘ pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
e! Capellán Mayor clon Serafín Aurelio Viña Vigil
cese en su actual destino y pase a ocupar el de Cape
llán e Instructor de la Escuela de Máquinas de la
Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos de Jptitud.
Resolución delegada núm. 243/69. del Almiran
te [efe del Departamento de Personal.—Como conse
cuencia del curso realizado al efecto, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.372/69, de fecha 26 de mayo de 1969 (D. O. nú
mero 122 de 1969), se reconoce la aptitud de Coordi
nador Táctico-Navegante Aéreo, con antigüedad de
25 de julio ele 1969, a los siguientes Oficiales:
Tenientes de Navío.
Don Rafael Palomino Escobar.
Don Ylanuel Fernández Rivera.
Don Ignacio Balanzat Pérez.
Don Antonio Dodero y García de Tudela.
Madrid, 7 de octubre de 1969.
Por delegación:




Felipe Pita da Veiga Sanz
Especialidades del Cuerpo de Intervención.
Resolución núm. 68/69, del Director de F:Ase
fianza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 39/69 (1). 0. nú
mero 194), se designa para efectuar los cursos de las
Especialidades que se indican a los siguientes :
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Contratación Militar.
Teniente Coronel de Intervención clon josé Luis
Cr-cija y Pon.
Administración y Contabilidad del Estado.
Ten:ente Coronel de Intervención don José Luis
Manzano Verea.
Teniente Coronel de Intervención don Enrique
Yloréu Curbera.
■Iadrizl, 7 de octubre de 1969. .
EL DIRECTOR 'DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Patronato de Casas de la Armada.
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 3.446/69.—Hn cumpli
miento a lo dispuesto en los artículos 4.°, 5.° y 60 del
Reglamento de Adjudicación y Uso de viviendas en
arrendamiento para el personal de la Armada en ac
tivo, aprobado por Orden Ministerial número 86 de
1961, de fecha 1 de enero O/ 0. núm. 7), y a pro
puesta del Consejo Directivo del Patronato de Casas
de la Armada, con la conformidad del Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer lo siguiente :
Se aprueba la clasificación de las viviendas en
arrendamiento del Patronato de Casas en Tuy, así
como la nota aclaratoria a dicha clasificación, que se
publica como anexo a la presente Orden Ministerial.
Madrid, 8 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Clasificación de las viviendas en_ arrendamiento del Patronato de Casas de la ,-Irmada en Tuy, con arreglo
a lo determinado en los artículos .54 del Reglament o de este Organismo y 4.° v -5.° del Reglamento de
Adjudicaci ón y Uso.
EN REGIMEN ESPECIAL
EMPLAZAMIENTO Núm. deviviendas CLAS1FICACION Obser-aciones
Calle de Cuenca .. . • s. .. • •
TOTAL.—6 viviendas.
6 6-1) Véase nota.
NOTA ACLARATORIA:
Viviendas destinadas para el personal de Suboficiales embarcados en la lancha cañonera «Cabo, Fradera».
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Aptitud para el Mando de Unidades de
Operaciones Especiales.—Designación da Alumnos.—
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 4 de
junio de 1969 (D. 0. núm. 130), y por haber superado
las pruebas físicas y psicotécnicas correspondientes,
se designan Alunmos para el curso de Aptitud para
el Mando de Unidades de Operaciones Especiales
al Oficial y Suboficial que a continuación se relacio
nan:
Marina.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Díaz
Guevara Domínguez.
E
Sargento de Infantería de Marina don Juan Mar
tínez Villarín.
'\ladrid, 7 de octubre de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. dcl Ejército núm. 228, pág. 82.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MII. ITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Fernando Ferro
Freire, con antigüedad de 11 de mayo de 1969, a par
tir de 1 de junio de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Coronel, activo, don Francisco Vázquez Domín
guez, con antigüedad de 12 de junio de 1969, a partir
de 1 de junio de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Coronel Médico, activo, don Gonzalo Velasco Mi
guel, con antigüedad de 21 de diciembre de 1968, a
partir de 1 de enero de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio. de Marina.
Coronel Médico, activo, don Ernesto Fernández
Ruiz, con antigüedad de 6 de junio de 1969, a partir
de 1 de julio de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente Coronel Médico, activo. don Juan Ortiz
Gallardo, con antigüedad de 28 de junio de 1969, a
partir de 1 de julio de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Vicente Gandarias
Amillátegui, con antigüedad de 6 de julio de 1969,
a partir de 1 de agosto de 1969. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Ignacio Pardo Mille,
con antigüedad de 26 de mayo de 1969, a partir de
1 de junio de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Comandante, activo, don Antonio Martínez Le
jeume, con antigüedad de 14 de mayo de 1969, a partir de 1 de junio de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio. de Marina.
Número 233.
Comandante, activo, don Francisco Bueno Sana
bria, con antigüedad de 17 de mayo de 1969, a partir
de 1 de junio de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Salvador Suárez
Domínguez, con antigüedad de 8 de junio de 1969,
a partir de 1 de julio de 1969. Cursó la documenta
ción el_ Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, ac
tivo, don Francisco Javier Pastor Quijada, con anti
güedad de 22 de junio de 1969, a partir de 1 de julio
de 1969. Cursó la documentación el 'Ministerio de
Marina.
Condestables.
Mayor, activo, don Juan González Larrea, con an
tigüedad de 26 de mayo de 1969, a partir de 1 de
junio de 1969. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Federico Gilabert Endriss,
con antigüedad de 1 de julio de 1969, a partir de 1 de
julio de 1969. Cursó la documentación el Ministerio
de .larina.
Cuerpo de 1á quinas.
Teniente Coronel, activo, don Remigio Varela Ro
dríguez, con antigüedad de 16 de abril de 1969, a par
tir de 1 de mayo de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
,Teniente, activo, don Manuel Díaz Rodríguez, con
antigüedad de 2 de enero de 1969, a partir de 1 de
febrero de 1969. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Teniente, activo, don Manuel Rico Montero, con
antigüedad de 3 de enero de 1969, a partir de 1 de
febrero de 1969. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, ac
tivo, don Francisco 011ero. Barragán, con antigüedad
de 29 de noviembre de 1968, a partir de 1 de diciem
bre de 1968. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Escribiente Mayor, activo, don Antonio Fernández
López, con antigüedad de 1 de junio de 1969, a partirde 1 de junio de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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Contrankiestres.
Mayor, activo, don José de Santiago Rodríguez,
con antigüedad de 1-3 de abril de 1969, a partir de
1 de mayo de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Buzós.
Mayor, activo, don Francisco Sánchez Cánovas,
con antigüedad de 1 de julio de 1969, a partir de
1 de juEo de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Torpedista.
Mayor de primera, activo, don José Manuel Este
ban Vesga, con antigüedad de 4 de junio de 1969, a
partir de 1 de julio de 1969. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 9 de septiembre de 1969.
M ENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 227, pág. 73.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 627/69 (I). 0. núm. 231), se entenderá rec
tificada en lo que afecta a la fecha de contratación de
la I:inpiadora Felicia S(oichez Mozos, que es de 1 de
noviembre de 1957, v no 1 de noviembre de 1967,
como por error aparece en dicha Resolución.
_Madrid, 9 de octubre de 1969. El Capitán de








Para general conocimiento se hace público que,
con fecha 24 de octubre, se celebrará en la Sala de
juntas de esta Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes un concurso para la adquisición de ma
terias primas para la elaboración de pinturas.
El primer anuncio se publicó en el (B. O. del Es
tado núm. 235, fechado en miércoles, 1 de octubre.
Madrid, 6 de octubre de 1969.—E1 Coronel de In
tendencia, Presidente de la Mesa de Concursos, Mi
guel López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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